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barians," Jews called others ~Gentiles," and Christians called others "pagans." Of 
course, none of these were compliments. Habits of mind formed in childhood and 
in the home stick with one throughout life. That is why it seems clear to me that the 
Age of Monologue can only give way to the Age of Dialogue when men learn to 
hear, accept, and respect women. Only then can there be the widespread and basic 
shift out of the self-centered mono logic mind-set to the relational dialogic mind-set 
which I believe, with Dr. Swidler, is essential to the survival of the human race. To 
put it positively and hopefully, I believe that when there is widespread genuine 
mutuality and relationality in which women's views and ways of being have equal 
weight with those of men in every area of life, then the shift to a dialogic mind-set 
will have taken place, and will make possible the inter-religious/inter-ideological 
dialogue which is the subject of this conference. 
The second point in my response is to acknowledge the truth and value of Dr. 
Swidler's description of the huge paradigm shift that has happened with respect to 
how we humans know anything. It is indeed true that we now understand all state-
ments about reality, especially about the meaning of things, are in some fundamental 
way, related to the speaker or knower. All truth is conditioned by the writer's or 
speaker's historical situation, intention, culture, class, gender-in short, by his or her 
standpoint 
This is related directly to my first point Feminist scholars in many of the world's 
major religions are writing books describing the ways in which each religion and 
ideology has been profoundly and thoroughly shaped by masculine assump-
tions-ignoring other questions, other struggles, even quite different view-
points-arising from a female point of view. For example, since men wrote most of 
the sacred te:x"ts of the great religions, it is not surprising that the prevailing language 
and metaphors for the Divine are masculine. Often, the metaphors for the spiritual 
life also come from the battlefield. Women, naturally, find the feminine metaphors 
for the Divine and for the spiritual life are important as a balance, and empower 
them in a vital way. 
Further, women scholars of sacred texts are very much aware of how all 
knowledge of a te:x1: is interpretation of the te:x1:. Naturally, thus far in history, most of 
the knowledge and interpretation has been from the masculine point of view. Many 
aspects of sacred texts have been ignored, or even interpreted against women. Of 
course, I am most familiar with how this has happened with respect to the Hebrew 
and Christian Scriptures in the Jewish and Christian traditions. Women from other 
religious traditions will have their own examples. 
The implication of all this seems to me to be that as men (who are currently in the 
vast majority as leader) proceed with inter-faith dialogue, they need constantly to ex-
amine how their masculine perspective has conditioned their faith, their pre-sup-
positions, and their practice. They need to listen to women who are discerning the 
different perspective of the feminine, and let this complement their own views, so 
that the exchange that takes place in inter-faith dialogue will not be based, as it so of-
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o r  i d e o l o g i e s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  i n  d i a l o g u e .  A f t e r  a l l ,  a s  t h e  f a m o u s  C h i n e s e  
p r o v e r b  p u t s  i t ,  " W o m e n  h o l d  u p  h a l f  t h e  s k y ! "  T h e r e f o r e ,  w h e n  m e n  s e e k  o u t ,  i n  
g e n u i n e  d i a l o g u e  w i t h  t h o u g h t f u l  w o m e n ,  h o w  w o m e n  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  
f a i t h - t r a d i t i o n ,  c r i t i c a l  i s s u e s ,  a n d  t h e  l i k e ,  a n d  i n v i t e  w o m e n  t o  j o i n  t h e m  a s  l e a d e r s  
i n  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  f a i t h s  a n d  i d e o l o g i e s - t h e n  w e  w i l l  t r u l y  p r o c e e d  f r o m  
b e i n g  m e r e l y  p o i s e d  u p o n  t h e  t h r e s h o l d ,  t o  e n t e r i n g  t r u l y  i n t o  t h e  A g e  o f  D i a l o g u e .  
T h i s  b r i n g s  m e  t o  t h e  t h i r d  p o i n t  I  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  i n  m y  r e s p o n s e .  T h e  e x c e l -
l e n t  g r o u n d  r u l e s  f o r  g e n u i n e  d i a l o g u e  w h i c h  D r .  S w i d l e r  p r o p o s e s  h a v e  s p e c i f i c  a p -
p l i c a t i o n  t o  t h e  f o u n d a t i o n  d i a l o g u e  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  w h i c h  I  a m  a d v o c a t -
i n g .  
F i r s t ,  D r .  S w i d l e r  s a y s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  i n t e r n a l  d i a l o g u e  b e t w e e n  p e o p l e  w i t h i n  
e a c h  f a i t h - t r a d i t i o n ,  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h e m .  T h o s e  w h o  s e r i o u s l y  e n g a g e  i n  
d i a l o g u e  w i t h  p e r s o n s  o f  o t h e r  f a i t h s  o r  i d e o l o g i e s  n e e d  a l s o  t o  b e  t a l k i n g  t o  t h o s e  
w h o  s h a r e  t h e i r  f a i t h  o r  i d e o l o g y .  R i g h t  n o w ,  m e n  e s p e c i a l l y  n e e d  t o  t a l k  t o  w o m e n  
i n  t h e i r  f a i t h - c o m m u n i t i e s ,  b e c a u s e  a t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e  f e w  w o m e n  a r e  a m o n g  
t h o s e  c h o s e n  a s  l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  f a i t h s  a t  t h e  s o - c a l l e d  " t o p  l e v e l s "  o f  
o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  d i a l o g u e .  
A s  m e n  d o  t h i s ,  t h e  s e c o n d  g r o u n d  r u l e  c o m e s  i n t o  p l a y - t h a t  t h e  b a s i c  p u r p o s e  i s  
t o  l e a r n ,  n o t  t e a c h ,  a n d  b e  w i l l i n g  t o  c h a n g e  a n d  g r o w  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o t h e r ' s  
v i e w p o i n t  T h i s  w i l l  b e  r a t h e r  d i f f i c u l t  f o r  m a n y  a t  f i r s t ,  b e c a u s e  o n  t h e  w h o l e ,  m e n  
h a v e  u s u a l l y  b e e n  i n  t h e  r o l e  o f  t e a c h e r s ,  a n d  w o m e n  o f  l e a r n e r s  w h o  m u s t  a c c e p t  
t h e i r  t e a c h i n g .  B u t  g e n u i n e  d i a l o g u e  d e m a n d s  t h a t  b o t h  s i d e s  l e a r n  f r o m  t h e  o t h e r ,  
a n d  n e i t h e r  d e m a n d s  t h a t  t h e  o t h e r  s i m p l y  a g r e e .  
A  t h i r d  g r o u n d  r u l e  i s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s .  
A n d  j u s t  a s  a  C h r i s t i a n  m u s t  n o t  d e f i n e  i n  d i a l o g u e  w h a t  a  J e w  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s o  t o o ,  
m e n  m u s t  n o t  d e f i n e  f o r  w o m e n  w h a t  t h e y  a r e ,  w h a t  t h e i r  r o l e  a n d  f u n c t i o n  a n d  
p l a c e  i s ,  h o w  t h e y  m u s t  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n ,  e t c .  T h a t  i s  f o r  w o m e n  t o  d i s c o v e r  
a n d  d e f i n e .  
A  f o u r t h  g r o u n d  r u l e  i s  t h a t  t h e r e  b e  n o  h a r d - a n d - f a s t  a s s u m p t i o n s  m a d e  a b o u t  
w h a t  t h e  " o t h e r "  i n  t h e  d i a l o g u e  b e l i e v e s ,  t h i n k s ,  o r  d o e s .  T h i s  t o o ,  i s  a  v a l u a b l e  r u l e  
f o r  m a l e - f e m a l e  d i a l o g u e ,  s i n c e  b o t h  s i d e s  a r e  a f f l i c t e d  w i t h  s t e r e o t y p e s  ( a n o t h e r  
n a m e  f o r  h a r d - a n d - f a s t - a s s u m p t i o n s )  a b o u t  t h e  o t h e r ,  j u s t  a s  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  
r e l i g i o n s  a r e .  
A  f i f t h  g r o u n d  r u l e  i s  t h a t  g e n u i n e  d i a l o g u e  c a n  o n l y  t a k e  p l a c e  b e t w e e n  g e n u i n e  
e q u a l s .  I f  o n e  p a r t y  h a s  a n y  s o r t  o f  s u p e r i o r i t y  c o m p l e x ,  d i a l o g u e  d i e s .  O b v i o u s l y ,  
t h i s  m e a n s  t h a t  m e n  m u s t  r e l a t e  t o  w o m e n  a s  g e n u i n e  e q u a l s  i n  d i a l o g u e ,  n o t  a s s u m -
i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  t h i n k  a s  w e l l ,  f o r  e x a m p l e ;  o r  d e m a n d i n g  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  l i k e  
" j u n i o r  m e n "  i n  o r d e r  t o  b e  a c c e p t e d  T h i s ,  i n  t u r n ,  i s  w h a t  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  m u t u a l  
t r u s t  t h a t  D r .  S w i d l e r  s a y s  i s  e s s e n t i a l  t o  d i a l o g u e .  
A  s i : x 1 : h  g r o u n d  r u l e  i s  t h a t  a l l  p a r t i e s  i n  d i a l o g u e  n e e d  t o  b e  w i l l i n g  t o  b e  s e l f - c r i t i -
c a l  N o  o n e  a s s u m e s  t h a t  h i s  o r  h e r  v i e w s  o r  u n d e r s t a n d i n g  a r e  w i t h o u t  e r r o r  o r  p o s -
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sibility of improvement or expansion or even correction. In their dialogue, men and 
women need to realize that both masculine and feminine viewpoints are limited and 
need to e:x-pand and improve, with the help of the other. 
A seventh ground rule is that members in dialogue with each other try to ex-
perience the partner's religion and view from within-that is to say, doing every-
thing possible to have an open mind, heart, spirit, and to enter into and identify with 
the other person's way of believing. As men try to experience a woman's beliefs and 
way of being, to see "from within" in this way-and vice versa-there will be a mar-
velous e:x-pansion of understanding which will greatly enrich any dialogue between 
people of various faiths and ideologies. 
Finally, Dr. Swidler points out that in the process of dialogue, the first thing that 
needs to happen is that we unlearn misconceptions and misinformation about the 
other. Then we can see clearly to discern the values in the other's way of seeing and 
doing, and even appropriate them into our own. How true this is also of the 
dialogue needed between men and women-not to mention any human relation-
ship. Misunderstanding is probably part of your and my view of almost every person 
we know, at least to some e:x1:ent It is certainly part of the way men and women see 
each other. In my experience and reading, many, many women experience them-
selves as misunderstood and de-valued by men who do not seem to value the 
feminine way of seeing and being, or to value it only in a domestic context, and not 
in other areas of life. Perhaps men have the same experience-but I would not 
presume to speak for them. 
In any case, it does seem clear to me that as men engage women in dialogue of 
the sort described by Dr. Swidler, there will be marvelous new areas of "revelation," 
as he calls it, which will open up for them, and in turn, will enable and enrich the 
dialogue between people of various faiths and ideologies which our world so 
desperately needs today. 
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